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New Koç Holding building
Ottoman Şerif Paşa mansion 
receives Europa Nostra award
Istanbul (A.A)- The 1990 
“Protection o f  Natural and 
Historical Heritage" awards have 
been announced by Europa Nostra. 
Koç Holding Corporation was given 
an honorary mention fo r  the 
restoration o f the Şerif Paşa Man­
sion.
The work done by more than 
one hundred and fi f ty  candidates 
from  various countries were 
evaluated in various categories for  
their projects undertaken to preserve 
the natural and historical heritage o f 
Europe.
Honorary awards were 
presented for the restoration oj the 
Vororteline train station in Vienna, 
the National theatre in Prague, the 
Herbst Villa in Lodz, the restoration 
o f the Terleros Monastery in Spain 
and o f the Swedish Hjo town where 
buildings had been built entirely o f  
wood. The other thirty-one projects 
including the restoration and con­
version o f an Ottoman Mansion in­
to the Koç Holding headquarters 
were given honorable mentions.
Europa Nostra was founded in 
1963, and has been presenting 
awards every year since 1978. 
Europa Nostra is formed o f  two 
hundred independent protection o f  
nature and historical heritage 
organisations from  more than 
twenty-five European countries. Its 
basic aim is to protect the natural 
and cultural heritage o f modern 
Europe and to assure high standard 
city and national planning.
History of the M ansion
Şerif Paşa is an Ottoman Man­
sion which was built in the 19th cen­
tury. The mansion consists o f  the 
haremlik (female quarters), selamlık 
(male quarters), baths, stables and 
coachmen’s lodgings. The Mansion 
was restored in 1984, using archives 
o f Prof. Sedat Hakkı Eldem, and from 
1988 onwards it has been the head­
quarters o f the Koç Holding.
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Le nouveau bâtiment du Holding Koç
Certificat d’honneur “Europe Nostra” 
décerné au pavillon de Mehmet Şerif Paşa
Istanbul (A.A.)- Le Koç Hol­
ding, l ’un des plus importants 
groupe industriels de Turquie, a 
reçu le certificat d ’honneur 1990 de 
l ’Association “Europa Nostra”, 
pour avoir fa it restauré un pavillon 
ottoman datant du 19ème siècle.
Cette association internationale 
établie en 1963, ‘Europe Nostra” 
distribue des prix et des certificats 
d ’honneur depuis 1978pour récom­
penser les particuliers ou les orga­
nisations qui contribuent à la 
protection du patrimoine culturel et 
historique de l ’humanité.
En 1990, plus de 150 projets ou 
travaux de restauration de 20 pays 
européens ont été présentés à Texa­
men de l ’Association. Les restaura­
tions de la gare Vorortelinie de
Vienne, du théâtre national de Pra­
gue, de la villa Herbst de Lodz, du 
monastère Los Terceros de Séville 
et la petite ville suédoise de Hjo, 
bâtie complètement en bois, ont 
mérité les médailles d ’honnueur de 
l’“Europe Nostra”.
Au total31 projets, dont la res­
tauration du pavillon de Mehmet 
Şerif Paşa ont reçu un certifiât 
d ’honneur.
Le pavillon ottoman du 19éme 
siècle est un complexe form é  
d ’appartements réservés aux fem ­
mes, d ’appartements réservés aux 
hommes, de hammams, d ’écuries et 
de bâtiments pour le personnel. Res­
tauré en 1984, le pavillon est le siège 
depuis 1988 du groupe industriel 
Koç Holding.
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